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El concepte de persona en els bagues de Guinea 
En aquest article em proposo mostrar alguns as- 
pectes de la construcció social de la persona en- 
tre els bagues, una ttnia d'agricultors d'arrbs de 
la costa de la República de Guinea (Guinea Co- 
nakry), a lrAfrica occidental. Des dels temps de 
Ramon Sarró Maluquer 
St. Anne ' s  College. Universitat d'Oxford Marcel Mauss i de Maurice Leenhardt,l el tema 
de la persona ha estat una preocupació central en 
l'antropologia europea. Tanmateix no pretenc ni 
renovar el debat ni, en rigor, entroncar-m'hi. 
En aquest article es pro- 
posa mostrar alguns as- 
pectes de la construcció 
social de la persona en- 
tre els bagues, una etnia 
d'agricultors d'arrbs de 
la costa de la República 
de Guinea (Guinea 
~onakry), a YAfrica oc- 
cidental. Es volen oferir 
algunes pinzellades ex- 
tretes de la cultura baga 
per il-lustrar com els de- 
bats filosbfics sobre la 
persona humana en la 
nostra cultura poden re- 
bre també formulació 
en altres cultures. Ques- 
tions que han preocupat 
la filosofia occidental, 
com ara el caracter uni- 
versal de la noció de 
persona, la distinció en- 
tre cos i esperit, la 
relació entre persona i 
societat, la preocupació 
per la finitud, obren, en 
ser examinades a traves 
d'una altra cultura, la 
possibilitat d'un interes- 
sant i enriquidor dialeg 
cultural. 
Traducció: 
T. Aymerich i R. Puppo 
(Universitat de  Vic) 
This article describes 
certain aspects of the so- 
cial construction of per- 
sonhood among the 
Baga, un ethnic group 
of rice farmers from the 
coast of the Republic of 
Guinea (Guinea 
Conakry), in West 
Africa. A few sketches 
from Baga culture are 
offered to illustrate how 
philosophical debutes on 
personhood in our cul- 
ture find parallels in 
other cultures. Questions 
preoccupying Western 
philosophy, such as the 
universality of the no- 
tion of person, the 
mind/body problem, the 
relation of person to so- 
ciety, the preoccupation 
with finitude, when ex- 
amined through a dif- 
ferent culture, open the 
possibility of an inter- 
esting and enriching 
cultural dialogue. 
Més aviat vull oferir algunes pinzellades extretes 
de la cultura baga per il-lustrar com els debats fi- 
losbfics sobre la persona humana en la nostra 
cultura poden rebre també formulació en altres 
cultures. Qüestions que han preocupat la filoso- 
fia occidental, com ara el caricter universal de la 
noció de persona, la distinció entre cos i esperit, 
la relació entre persona i societat, la preocupació 
per la finitud, obren, en ser examinades a travis 
d'una altra cultura, la possibilitat d'un interes- 
sant i enriquidor diileg cultural. 
Categories de persona 
La llengua baga ens ofereix dos conceptes que 
solen ser tradu'its per "persona". En primer lloc, 
tenim el concepte de fum (pl. afum). Tot i que els 
bagues el tradueixen al francks per la personne, 
potser fóra més adient traduir-10 per "l'bsser 
humi", atts que no té connotacions morals de 
cap tipus. En principi, tothom és fum. Aquest 
principi, perb, pot de vegades posar-se en dubte. 
Així, un cop vaig sentir un  baga que en percebre 
un  soroll darrere casa seva va demanar "¿qui hi 
ha?" i un  altre li respongué: fum nga yi fe, afula 
nga yi, és a dir "no hi ha ningú (literalment "per- 
sones no són"), són uns fules" (membres d'una 
ttnia ve'ina sovint menyspreada pels bagues). 
Que el lector no extregui, perb, conseqiikncies 
d'aquesta afirmació sobre la no-inclusió en el 
caricter de persona de les ttnies ve'ines. Com 
veurem tot seguit, el tema de la inclusió i exclu- 
sió és forca complex i esth sempre en tensió. 
El segon concepte és el de wubaka (pl. abaka), 
és a dir, ellla baga. Wubaka també vol dir "la per- 
sona", tot i que els meus interlocutors insisteixen 
que només són bagues les persones "humanes", 
E1 conreu de l'arrds de 
manglar 6s l'activitat més 
it.nportant de la comunitat 
baga: grup d'homes treballant 
col.lectivament a m b  les seves 
kop, la pala a m b  la qual els 
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unarzglars conreuen l'arrds. 
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és a dir, aquells individus amb un comportament 
moral aprovat per la comunitat baga. A diferkn- 
cia de fum, wubaka és un concepte amb molt con- 
tingut ideal. El mateix passa amb el concepte de 
wurkun (pl. arkun), l'home (oposat a wuran, pl. 
aran, la dona); així com sempre hi ha algun ho- 
me que pot ser més home que un altre, sembla 
que sempre hi ha algunla wubaka que pot ser 
més wubaka que unla altrela. Aixb no obsta, 
perb, perquk wubaka es pugui traduir per la per- 
sona humana. La majoria dels bagues que conec 
no tenen cap problema a reconkixer que un susu 
o fins i tot un fula (membres d'ktnies vei'nes) po- 
den ser wubaka, sempre que els ho demostrin 
amb el seu comportament. Dir-li a algú que és 
unla wubaka és sempre signe de consideració. In- 
versament, fins i tot els membres de la comunitat 
baga poden ser acusats de no ser wubaka si el seu 
comportament és contrari a la norma general, i 
en especial si es comporten de manera egoista, 
poc generosa, si són mentiders, etc. Tot i que 
aquesta és la visió més corrent que m'he trobat, 
val a dir que hi ha bagues que insisteixen que el 
wubaka és només el membre de l'ktnia baga, i que 
els informants que diuen que qualsevol persona 
por ser wubaka estan utilitzant el concepte me- 
taf bricament. 
Aquest fet complica molt l'anhlisi semhntica 
del terme i l'anhlisi comparativa del concepte de 
persona. Que un etnbnim vulgui dir "la persona" 
(o, millor dit, que es pugui traduir per "persona") 
-fet per altra banda molt freqüent- ens desper- 
ta molts dubtes, sovint mal resolts en la literatu- 
ra antropolbgica. Recordo la primera vegada que 
m'hi vaig trobar, en llegir que "hopi" en llengua 
hopi vol dir l'ésser humh. Volia dir aixb que els 
hopis creuen que només ells són éssers humans? 
O, al contrari, que tots nosaltres, per als ulls hopis, 
som hopis? Els bagues, en certa manera, m'han 
donat una resposta, si més no hipotktica i provi- 
sional: que un etnbnim (baga, hopi) es pugui 
traduir per "la persona" no vol dir que els mem- 
bres de l'ttnia en qüestió no percebin la resta del 
món com a éssers humans. Tampoc vol dir, per& 
que siguem tots wubaka (o hopis) tout court. El 
que el concepte wubaka permet als bagues no és 
1. Marcel Mauss, "Sobre una categoria del espiritu hu- 
mano: la noción de persona y la noción del 'yo'". A So- 
ciologia y antropologia (Madrid: Tecnos, 197 1 ); Maurice 
Leenhardt Do kamo: La persona y el mito en el mundo mela- 
nesio (Barcelona: Paidós, 1997) i La persona a les societats 
primitives (Barcelona: Iciria, 1995). Per situar aquests au- 
tors i la problemitica de la persona en el panorama de 
l'antropologia contemporinia, les introduccions d'An- 
dreu Viola Recasens a aquestes dues obres de Leenhardt 
són imprescindibles. 
percebre el món d'una o d'una altra manera, si- 
nó interpretar-10 i debatre'n les interpretacions. 
Suposar un  consens cultural en conceptes amb 
tantes connotacions com wubaka comportaria 
una identificació entre Ptnia i Weltanschauung ex- 
traordiniriament rígida. Si d'alguna cosa m'han 
convencut les meves recerques sobre la seminti- 
ca dels conceptes bagues, és que viure en societat 
no és compartir una visió de món consensuada, 
sinó compartir un  llenguatge per discutir-la. 
Permeteu una petita digressió metodolbgica. 
Dir que "hopi" vol dir en llengua hopi "l'ésser 
humi" és forca problemitic, ja que per saber si és 
cert, hauríem de veure si el vocable "hopi" i el 
nostre vocable "ésser humh" tenen o no el mateix 
denotatum extern (d'entrada costaria posar-se d'a- 
cord amb quin és aquest denotatum: el cos humi?, 
la possessió d'una llengua?, la submissió a uns 
costums? etc.). Afirmar, a més a més, que els ho- 
pis perceben els individus no-hopis com a no hu- 
mans és encara més problemitic. En rigor és una 
paradoxa, que consisteix a atribuir la percepció 
de tres classes (hopi, no-hopi i ésser humi)  a una 
gent a qui imputem l'ús de només dues catego- 
ries (hopi i no-hopi). Des d'un punt de vista es- 
tricte, tot el que podem dir és que els parlants ho- 
pis oposen els hopis als no-hopis, i que probable- 
ment els hopis tenen competPncia lingüística i fi- 
losbfica necesshria per discutir sobre qui és i qui 
no és hopi. D'aquí a concloure que el hopi no 
percep els seus estrangers com a "éssers humans" 
hi ha un  salt, des d'un punt de vista metodolbgic, 
tan gratu'it com vertiginós. Si ni els filbsofs occi- 
dentals semblen posar-se d'acord sobre que és el 
que ens permet afirmar a nosaltres que percebem 
els altres cossos humans com a persones2 els an- 
tropblegs encara estem menys capacitats per dis- 
cutir la percepció de la persona o de l'ésser hum& 
en cultures tan alienes a la nostra com els bagues 
o els hopis. 
Perb no és aquest el lloc d'entrar en disquisi- 
cions epistemolbgiques. Tot el que vull és indicar 
que els conceptes filosbfics, i sobretot aquells que 
tenen a veure amb les categories de persona, ins- 
tauren debats mai conclusos sobre la inclusió i 
l'exclusió. Una característica de la vida en socie- 
tat és que hom no sols discuteix les cosmovisions, 
sinó també, i potser abans, a qui s'ha de deixar a 
dintre i a qui s'ha de deixar a fora de la societat 
en qüestió. En el seu suggestiu llibret Antropologia 
filosófica, el filbsof alemany Michael Landmann 
explica una curiosa situació identitiria a GrPcia: 
mentre que l'orador Isbcrates assegurava que ser 
hel-12 no depenia del naixement sinó d'assolir 
una forma de pensar (i que per tant tothom podia 
accedir a la categoria dlhel.lP), el seu contempo- 
rani Dembstenes, també orador, era acusat de ser 
un  grec impur perquP la seva mare era una esci- 
ta.' Si ni la democritica polis grega no es posava 
d'acord en quin era el tret distintiu que definia 
l'ésser grec (era el naixement? Era la manera de 
pensar?) no ens ha d'estranyar que els bagues o 
els hopis tampoc no s'hi posin. 
De vegades la inclusió i l'exclusió no són dues 
alternatives oposades, sinó dues cares d'un ma- 
teix concepte. Aquest és el cas del concepte baga 
wan ka fum (pl. awut ka fum) literalment "fill o fi- 
lla de fum", és a dir fill de persona, tot i que els 
bagues francbfons els solen traduir, amb conno- 
tacions curiosament neotestamentiries, per le fils 
de l'homme (el fill de l'home, donant a home el sig- 
nificat d'ésser humi, no d'individu de sexe mas- 
culí). Wan ka fum és un  concepte difícil de com- 
prendre perque el seu significat varia segons el 
context. 6s un concepte alhora inclusiu i exclu- 
siu. És inclusiu en la mesura que l'expressió wan 
ka fum s'utilitza sempre per expressar compassi6. 
Els homes i dones bagues poc habituats a la tele- 
visió solen exclamar, en les rares ocasions en qui! 
la veuen, expressions de condol o de consterna- 
ció com ara: "perb si aquest és un wan ka fum", en 
veure morir la gent en pel~lícules de policies, de 
guerra, etc. (val a dir que no estableixen gaire la 
diferkncia entre ficció i realitat i per tant els cau- 
sa veritable panic la facilitat amb qui! matem gent 
aquí a Occident; en les pel.lícules africanes, fetes 
des d'una altra sensibilitat, rarament es mata nin- 
gú). Sigui quina sigui la nacionalitat o l'etnicitat 
del mort, no els queda dubte que era un  wan ka 
fim. L'expressió, perb, serveix tant per deixar 
constancia de la humanitat comuna amb l'altre 
com per establir una diferkncia entre ells, els ba- 
gues, i la resta de la gent. De fet, molts cops l'ex- 
pressió s'utilitza de manera no sols exclusiva, si- 
n6 fins i tot una mica despectiva. Per exemple, 
quan un grup de bagues esta xerrant en baga i un 
estranger els diu: "parleu en frances, que no us 
entenc", aleshores diran: "i és clar que no ens en- 
tens, si ets un  wan ka fum". A mi de vegades em 
tornaven les meves ingenues, inquisidores i pesa- 
des preguntes d'etnbgraf amb un sospir i un  sim- 
ple "ah, wan ka fum ..." que em sonava molt al 
nostre "mira que n'ets, de beneit". 
Per a la nostra mentalitat individualista, pot re- 
sultar enigmatic que es digui wan ka fum i no no- 
més fum (persona). Perb per a la mentalitat baga, 
que veu l'individu com un engranatge entre ge- 
neracions, la genealogia i la filiació són fonamen- 
tals. Pel seu carhcter generacional, el concepte de 
wan ka fum inclou l'individu en la categoria d'és- 
ser humh, ja que els animals no tenen genealo- 
gies, i potser ni tan sols parentiu; en efecte, enca- 
ra que hom pugui dir que aquest o aquell gos si- 
gui fill d'aquest o d'aquell altre, una dita baga 
afirrna eategbricament que cen cen-cere fe dokome- 
ne, que els gossos no coneixen el parentiu. Perb 
alhora nega la genealogia concreta (fill d'aquest o 
d'aquell membre d'aquest o d'aquell llinatge) i 
per tant nega un lloc social i exclou de la comu- 
nitat. El wan ka fum és sempre un estranger. Pot 
dur la bona nova (com per als bagues cristians la 
duguC el wan ka fum per excel.lencia, Jesucrist), 
pot ser enviat de Déu (com se sol dir dels estran- 
Grup d'homes menjant cornunitciriament u n  plat d'arrhs: 
el menjar és sempre comunitari (gairebé per definició) 
per6 molt rarament veurem homes i dones menjant junts. 
gers en general), serh sens dubte ben rebut. Perb 
el seu lloc a la xarxa social estarh sempre limitat 
pel seu carhcter de foraster. 
La bona gola 
Analitzem, un  cop vista per damunt la semhntica 
dels conceptes amb qui: els bagues es refereixen a 
la persona, la constitució interna de la persona 
2. Per fer-se una idea de com és d'enrevessada aques- 
ta polkmica, convido el lector a llegir el difícil i provoca- 
tiu assaig del filbsof britinic A. J. Ayer "The concept of a 
person". A: The concept of a person and other essays (Lon- 
dres: Macmillan, 1963). 
3. Michael Landman. Antropologia filosófica. Mkxic: 
Uteha, 1967. 
4. Hi ha avui una tendencia entre els antropblegs cog- 
nitivistes a veure la dualitat coslesperit, o coslment no 
com un particularisme de la nostra manera de concep- 
tualitzar la persona humana, com fins ara s'ha dit sovint, 
sinó com un tret universal del pensament humi. El te- 
ma, perb, encara ha de ser degudament investigat. Els ar- 
ticles del llibre Bodies and Persons, editat per Michael Lam- 
bek i Andrew Strathern (Cambridge: University Press, 
1998), ofereixen alguna llum en aquesta direcció, per6 
encara massa feble i hipot2tica. 
Grup de noies menjant  del 
plat d'arr6s. 
Fotografies: Ramon Sarró. 
humana. Els bagues, com moltes altres cultures, 
són, en parlar de l'ésser humi, clarament dualis- 
tes."aben que la persona, a diferencia de l'ani- 
mal, no es limita al cos i a la respiració, sinó que 
hi ha un element transcendent que la fa, precisa- 
ment, humana. 
Recordo la sorpresa que em va causar quan, en 
fer un test lingüístic (un test bastant etnocentric, 
com acostumen a ser tots) amb uns companys 
bagues, em vaig trobar que la paraula que dona- 
ven per traduir el concepte d'esperit era amera 
(pl. mera), que literalment vol dir "la gola". Ame- 
ra est; etimolbgicament i físicament lligat a temer 
(pl. memer), la llengua. En quin sentit els concep- 
tes d"'esperit" i d'amera s'acosten és difícil d'elu- 
cidar i les interpretacions i elucubracions dels ba- 
gues són farga variades. En qualsevol cas, perb, 
els bagues se senten bastant satisfets en utilitzar 
la paraula amera per traduir el concepte frances 
de "1  'esprit". 
Tot i que amera és evidentment una part del cos 
(dis5), també és evident que la seva acció, la seva 
competencia, transcendeix el cos, i que el con- 
cepte s'utilitza metafbricament per referir-se a 
dues esferes que d'una altra manera serien difícils 
de copsar: la moralitat i la intel.ligencia, i amb la 
inteleligencia la paraula, i amb la unió de la pa- 
raula i de la moralitat el poder legítim. Perb anem 
a pams ... 
Si demanem a un baga de traduir l'expressió 
"ell/ella és bona persona", és molt probable que 
la resposta sigui "om bot amera" que literalment 
vol dir "ell/ella té bona gola". Deixant de banda 
la qüestió de si aixb és una methfora "viva" o 
"morta" (són els bagues conscients que utilitzen 
amera metafbricament? Ho som nosaltres que 
utilitzem el concepte "cor" metafbricament quan 
diem que algú té "bon cor"?), el que és cert és 
que l'expressió es refereix a quelcom diferent a la 
gola de l'individu. 
L'expressió om bot amera fa referencia, primh- 
riament, a l'acte de menjar (di). D'un nen o d'u- 
na nena que, en menjar el plat d'arrbs, n'ofereix 
amb la seva m i  dreta (amb que menja) a qui se li 
acosti, els bagues diran que om bot amera, que "té 
bona gola". Tenir-la "dolenta" (o, com més sovint 
diuen, no tenir-ne) seria empassar el que es men- 
ja sense compartir-ho: signe d'egoisme, de no 
pensar més que en un mateix (trets no tan sols 
no humans, sinó, a més a més, propis del bruixot 
o bruixa, antítesi de la persona baga, com veurem 
més avall). Fixem-nos que en certa manera els 
bagues fan servir la gola per denotar un tret 
humi que no ens és desconegut: la persona que 
al país baga té "bona gola" tindria, si estigués en- 
tre nosaltres, un "bon cor". Fos quina fos la meti- 
fora utilitzada seria, fonamentalment, la mateixa 
bona persona. 
La relació entre la gola i la intel.ligencia ens pot 
semblar més fosca que la relació entre la gola i la 
bondat. Nosaltres, que posaríem la bondat al cor, 
no posaríem, en canvi, la intel.lig2ncia al cor. Te- 
nir bon cor no té massa a veure amb ser intel.li- 
gent (més aviat al contrari, una persona massa 
bondadosa és un "beneit", o fins i tot un "idiota" 
com bé demostri Dostoiewski en la seva pene- 
trant novel.la). Perb per al baga la relació és tan 
clara com ho seria per a nosaltres la relació entre 
esperit i intel.ligencia. De la mateixa manera que 
un cos sense esperit no pensa, un cos sense ame- 
Raymond Bangoure, 
camperol i catequista catGlic, 
amb la kop. 
ra tampoc no ho fa. Quan hom fa una ximpleria 
(com posar-se, per exemple, un  parell de sabates 
desaparellades, com fan alguns etnbgrafs dis- 
trets), el baga diri: "o yo fe amera", que tradueixo: 
"no te'gola, aquest!" La gola és el lloc de la reflexió, 
perquit Cs també el lloc de la paraula. Tenir bona 
gola doncs no vol Únicament dir repartir el men- 
jar, com ditiem abans. Vol dir, també, pensar-se 
les coses, ser reflexiu, i ser capaq de pronunciar 
bones paraules. 
Abans d'analitzar la dimensió social d'aquestes 
nocions, convC explorar una mica més la semin- 
tica del "menjar", o millor dit dels "menjars", car 
el baga, com altres cultures africanes, té dos verbs 
per "menjar": di i som. Mentre que di es fa servir 
per a menjars on trencar amb les dents no és ne- 
cessari, com ara l'arrbs, som és un menjar violent, 
un menjar que trenca a queixalades all6 que 
s'empassa. El di uneix (l'arrbs en el ventre) i 
construeix persona, el som trenca, separa, i s'uti- 
litza per referir-se a la mort violenta, ja que els 
bagues creuen, com veurem més aviat, que la 
mort definitiva només es produeix per la ingestió 
antropofigica de la persona. El di esti més rela- 
cionat amb l'acció de la gola i el som amb la de les 
dents." Els bagues normalment consideren que di 
i s  el que fa persona. PerquP el verb transitiu di té 
dos objectes principals: l'arrbs (i els bagues només 
mengen arrbs) i els tolom (pl. molom), paraula 
d'impossible traducció que s'acostuma a glossar 
com "secret", tot i que el camp semhntic de tolom 
Cs molt rnes ample que el de "secret".' Aquests 
dos objectes (l'arrbs i els "secrets") són els consti- 
tutius de la persona humana. Menjar arrbs i 
menjar secrets són els dos actes humans per ex- 
celelPncia. De fet, l'expressió di tolom ("menjar se- 
crets") se sol traduir per "iniciació". Com tantes 
altres cultures africanes, els bagues tenen un cicle 
iniciitic compost de diferents estadis. En cadas- 
cun d'aquests estadis, els bagues "mengen" mo- 
lom, és a dir aprenen uns coneixements i com- 
parteixen unes experiitncies que alteren la seva 
manera de ser baga, el seu paper social i que, 
consideren ells, els fan cada cop tenir més bona 
gola i ser millors wubaka. En que consisteix exac- 
tament aquest "menjar" molom: és un  aprenen- 
tatge de coneixements esotitrics, és una experiitn- 
cia col.lectiva traumhtica? Aquesta és una qüestió 
que ara per ara no ens ha de preocupar. El que 
hem de retenir és que la iniciació és part fona- 
mental de la producció de persones morals i res- 
ponsables en el si de la comunitat baga. 
Ja sigui arrbs o tolom, els bagues saben que 
menjar (di) és una activitat imprescindible per ser 
5 .  Curiosament, la paraula dis (cos), tal vegada lligada 
al verb di (menjar), no té plural, perqui. no és un con- 
cepte que hom pugui objectivar i comptabilitzar. Dis fa 
més referi.ncia al caracter subjectiu i experiencial del cos 
hum2 que al seu carhcter objectiu. Si parléssim alemany, 
podríem dir que dis es tradueix millor per Leib que per 
Icorper. 
6. Tot i que nosaltres no tenim dos verbs per "menjar", 
l'oposició entre empassar i mastegar té en la nostra cul- 
tura -i possiblement en totes les cultures humanes- 
connotacions i qualitats molt similars a la dels bagues. El 
filbsof frances Gaston Bachelard fa una formidable anali- 
si d'aquestes connotacions en el seu llibre La terre ou les 
rev2ries du repos (1967), especialment al capítol que dedi- 
ca a la narració de Jonis, empassat per6 no destrui't per 
la balena. 
7. Per exemple, tolom vol dir també "mascara" (i els 
bagues coneixen una gran varietat de mascares) i "so- 
cietat secreta". Tolom és tot all6 a qui. només una part de 
la població (els iniciats) té accés. En alguns aspectes, fó- 
ra més correcte de traduir tolom per "sagrat" que per "se- 
cret", tot i que aquesta tampoc no seria una traducció 
plenament satisfacthria. 
D'aquest nen, que ofereix a m b  
la seva mir dreta la mandioca 
que s'estir menjant, els bagues 
en dirien que "té bona gola" 
i, per tant, que esdevindri! 
bona persona. 
persona. Ara bé, mentre que nosaltres veuríem 
aquestes activitats com a individuals, per als ba- 
gues són fonamentalment activitats socials. Hom 
no menja mai sol, hom no s'inicia mai sol. Són 
activitats que relacionen l'individu amb la comu- 
nitat. Perqui?, per extraordinari que sembli, men- 
tre que cada gola és individual, el ventre és quel- 
com col-lectiu. Aquesta relació consubstancial 
entre l'individu i la comunitat és la que passo a 
analitzar en el proper apartat. 
El ventre i la bruixeria 
L'anhlisi del concepte de "menjar" ens duu, gaire- 
bé lbgicament, a un altre concepte, kor (pl. cor), 
ventre. Evidentment tot el que hom menja va a 
parar al seu ventre individual. Ara bé, la paraula 
kor, a més a més de "ventre" vol dir, també, "lli- 
natge", i també vol dir l'era on es posa l'arrbs co- 
llit abans de dur-lo a les cases, una era normal- 
ment compartida pels membres del llinatge. La 
methfora del ventre expressa la unitat indissolu- 
ble i alhora ambigua que formen els membres 
d'un llinatge, i sobretot la unitat en l'activitat hu- 
mana i social per antonomhsia: consumir. Els 
membres d'un llinatge no sols mengen junts, si- 
nó que a més a més només poden "ser menjats" 
pels bruixots (wuser; pl. aser) del seu propi llinat- 
ge. El llinatge ofereix protecció als seus membres 
(un individu sol no podria sobreviure en el medi 
baga) al mateix temps que els pot fer desapar6i- 
xer si ells no actuen d'acord amb les exigencies 
comunes. Si no ho fan, els bruixots del llinatge 
els eliminaran o, com diuen ells, se'ls menjaran (i 
aquest hipotktic canibalisme s'expressa sempre 
amb el verb som, mai amb di, 6s a dir, sempre amb 
el verb que expressa un  menjar trencador i vio- 
lent i no amb el que expressa el menjar construc- 
tor de persona). Aquesta ambigüitat del ventre 
baga és el que manté la vida social en constant 
tensió. 
Com a moltes altres cultures africanes, la brui- 
xeria (deser) funciona com a mecanisme regula- 
dor. Hom té por que, si actua egoistament, els 
bruixots del seu kor (i dels bruixots d'altres llinat- 
ges són en principi incapagos de fer mal) se'l 
"mengin", i per aixb intentaran no ser diferents 
de la resta de la gent del llinatge, i repartir els 
seus béns amb la resta dels membres del llinatge. 
"És una societat igualithria", em deia un  dia un  
baga; "si algú vol treure el cap pel damunt dels al- 
tres, l'hi tallem". És un igualitarisme, per;) un 
igualitarisme gelosament controlat, com digué 
Edwin Ardener del bakweri del Cameruna. 
La bruixeria és la inversió del món social i el 
bruixot el contrari de la persona moral. En pri- 
mer lloc, el wuser és un  individu solitari i egoista, 
que només pensa en ellla. En segon lloc, actua de 
nit, mentre que la vida social és fonamentalment 
diürna (de dia hom xerra, hom se saluda; de nit 
no es xerra ni se saluda perquk, com em digueren 
en certa ocasió, "no se sap a qui se saluda", és a 
dir la persona saludada podria ser un bruixot). En 
tercer lloc, el bruixot no menja arrbs com fan les 
persones, sinó que menja persones. Caldria re- 
marcar que aquest menjar persones cau mCs dins 
del domini simbblic que del domini fenomknie, ja 
que de canibalisme real no n'hi ha cap evidkneia. 
En qualsevol cas, la mort de la gent jove (els vells 
es moren de vell i passen a ser avantpassats), sol 
ser interpretada com a acte de bruixeria i hom s'- 
hi refereix amb una methfora antropofhgica. "Se 
l'han menjat els bruixots" és una forma corrent 
de referir-se a la mort d'altra forma inexplicable 
d'algú que estava encara en la plenitud de la vi- 
da. En quart lloc, els bruixots no tenen amera. La 
seva absencia d'amera fa que siguin dolents i a 
més a més estúpids. "Els bruixots són estilpids, 
perque si fossin intel-ligents posarien els seus co- 
neixements secrets en benefici de la comunitat, va vida ha menjat arrbs, ha "menjat secrets", i ha 
com heu fet els blancs" (val a dir que la paraula arribat al moment final sense fer mal a ningú, 
baga per a "tkcnica" és deser databo, és a dir "la parlant quan s'ha de parlar, i callant quan s'ha de 
bruixeria dels blancs"). Aquí veiem gairebé una callar (el bon wubaka ha de saber callar és una dita 
contradicció. Car, si és cert que els bruixots tenen sovint pronunciada en discutir les nocions indí- 
coneixements secrets (els bagues creuen que els genes de la persona). 
bruixots fins i tot construeixen avions invisibles) Tot i que els bagues saben que la persona és 
aix6 vol dir que d'intelalig6ncia no els en manca. morta, no veuen aquesta mort com una desapa- 
Perh per als bagues el que compta de la rició. L'avantpassat seguiri influint sobre la vida 
intel-ligencia és que sigui social. Una intel.1igt.n- social. De fet, a l'igual que moltes altres llengües 
cia individualista equival a la més gran ximpleria. africanes, el baga no té una paraula per denotar 
"El que ha retardat l'Africarr, em digué un vell ba- el que nosaltres anomenem "avantpassats". S'hi 
ga el 1994, "és l'egoisme. Si els nostres bruixots refereixen amb mots com ara "els grans" (abeki), 
hagueren estat més intel.ligents, com ho foren els els "pares" o "mares" (apa nga; iya nga) els "avis" 
vostres, no ens haguéreu pas conquerit; perque o "iivies" (aparan nga; mama nga), etc., termes 
tota la tkcnica que teníeu vosaltres la teníem no- que s'usen també per als vius. El famós poema de 
saltres també, per6 secretament amagada per a Ús l'escriptor senegalks Birago Diop, que acaba amb 
d'uns quants bruixots egoistes." el contradictori vers "els morts no estan pas 
Sigui quina sigui la realitat de la bruixeria ba- morts" ilelustra molt bé aquest aspecte del pensa- 
ga, el cert és que la bruixeria fa por, i que aques- ment africi. La comunitat es compon de vius i 
ta por actua com a mecanisme regulador i com a morts, i si ser persona en la comunitat vol dir te- 
forca per evitar l'acumulació de béns en mans nir assignat u n  lloc en l'estructura social i in- 
d'un sol individu. Tanmateix no hem de caure en fluenciar la vida comunitiria, aleshores podem 
cl cinisme i suposar que l'altruisme baga només dir que el bon baga no deixa mai de ser una per- 
funciona per por o per pressions ideolbgiques. sona. No solament continuar; tenint un  paper 
Com ja he indicat, el baga se sent membre d'un social com a avantpassat, sinó que a més a més 
tot corporatiu, el kor, i el flux emocional entre els podri retornar a la vida en forma de nadó. El ba- 
membres d'aquest kor és forca evident. Quan li ga coneix una temporalitat cíclica, on el retorn és 
trepitges a un mico la cua, el mal li puja fins al cap diu sempre possible, i on l'anihilació mortal desapa- 
un  proverbi baga per assenyalar que el dolor d'un reix per a aquells que aconsegueixen d'arribar a 
membre d'un llinatge és sentit per tots els mem- la bona mort. Aixb no vol dir, perb, que visquin 
bres del llinatge, no sols per l'individu que sofreix en un món atanirsic, és a dir, sense mort. A 1 ' ~ -  
la pena. De la mateixa manera que els guanys frica, com a tot arreu, la mort existeix i limita la 
d'un individu han de ser compartits, també ho persona. Perqui: tots els conceptes i aspectes de la 
han de ser els seus sofriments. El concepte de persona que hem discutit estan en Última instin- 
persona sola enfront el món fóra, per als bagues, cia condicionats per la mort. Per la bona mort 
gairebé un oxímoron. com a mkrit d'haver dut una vida prbpia i per la 
cruenta mort en mans de bruixes o bruixots com 
a cistig d'haver-se sortit del camí que s'espera de 
La bona mort la bona persona humana. Un camí molt dur, molt 
llarg, i de constant aprenentatge. 
I amb el sofriment arribem al final. Els bagues 
distingeixen dues maneres d'acabar la vida: el 
que jo anomeno la bona mort és la transformació 8. Edwin Ardener. "Witchcraft, Econornics, and the 
la persona en avantpassat; per contra, la mort Continuity of Belief". A: Mary Douglas (coord.) Witch- 
trigica és la desaparició causada pels bruixots. La craft Confessions and Accusations. Londres: Tavistock Publi- ~ 
cations, 1970, p. 141-160. 
bona mort és la de l'individu que al llarg de la se- 
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